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A^0 IX. NÚM. 387 Peñcifiel, 16 de Enero de 1914
REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.° 21, pral.
Abonos químicos de alta riqueza garantizada
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
Rioma Uperíosfat°s.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa.—Cloruro de Potasa.—Kainita—Escorias
Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
FARMACÉUTICOS.—pe ÑA FIEL
os especiales paia cada tierra y cultiio,«.Análisis d¡@ tÍ@8TaS.="=W|1™acil™ gratuita sobre el empleo racional de los AbOilOS
Cómo deben ser los gobernantes
>j!'1°l»0 vietón opinaba que ,n“n0*‘ Sf Ve'de 
•la o ? "Ili< República si los coloca .os ’ - ,
s^»»c¡ún de olla no tuviesen regla y te 
*>*¥«•«1 ma para regirá los hombres, 
r boctfaüa ó ajena sugestión.
Wn> ¡des teñía de la misión ó atte cie go 
v> mas diiicil tal veZ de todos los que m 
n Y V°luntad de ser humano! Q)
6leSt.° Pensaba ese sabio hace
fHio!diríahoy
^ ha%8
miles de años> 
cuando la gobernación de los 
complicado con tantos nuevos pro-
Ite n.a °0rno
(y. lop0i- . ----J
°tag tiíi,.aUr )aron á l°a Estados en aquellas re
% e* del socialismo y el del anarquismo,
itIb,
edad 
811 ob,
es?
y(j,J°ratitulada «República», como Xeno
| 6srle¡ Jl(ieí>ón en las suyas, describe las condicio 
S¡„T p6rfeotr» ú •\ a Lto gobernante.
YUstía en su «Ciudad de Dios» dá idea 
1 Us ea 5 b) Une él conceptuaba como lo mejor. 
qíIj de Séneca, tan difundidas en España,
I^obPa,^ J):)tener buenas enseñanzas, así como de 
| jq' 13 Saavedra Fajardo y Raimes, de las de 
^ ltiii¡,( °t 0 ea Inglaterra y de Baltasar Castellón
CjlpiP la cita de muchas más por no
*.Jl 0^Jddad y por no parecer pedantesca 
^ I J%hQ° a l'1 de ios que tan donosamentejL S¡q lo a ®1 malogrado Larra
tQdos ellos están conformes es en que 
'darlo f p 01198 ú atributos de que deben hallar
masyL'^cigi . 1 Sebernante, es la principal, la
la que, por muchas otras que le 
%1 y* dUnea se hallará á la altura de su trascen- 
I th ^in duvUa misión, LA VIRTUD. 
yl ^stiQ aa P°r esto dice Salomón que cuando ios 
n°n mando, gemirá el pueblo y los bue •
Dí uuuu> & 
l>oc(J*JÍOndido*- (2)%Tir1'98to mismo dijo ei Empelado . rinaero
|%i Us PrPnum ex célere d&inde feeui eomci-
i<1!8 buenas costumbres que U cienoia>, •* 
|<>Pl»túnW y con Atibes 
luJ1- W.3), c°n el Empernó. ,8. Ley 17.
Il'1, s [\¡P de laa Parlida®*Lesr 8’
I  ^raimaba antiguamente la
pava el buen gobierno, *IC ÉlnP»radov Alejandro Severo sobre q 
la le s„—j-x. Sucorli -------- -------- ^------uxera en el Trono, contestó que el
^°v(p, bl 3> Cap. 1, núm. 5.
^1 \¡10S’Gap- 29‘
Lb Mag»strosLib. 10.
, 8.
más noble, el más fuerte, y el más virtuoso, por lo 
cual privó de reinar á su hijo póstumo, pues eli­
gieron á otro.
Demóstenes, en su oración contra Timarcum, 
recuerda que según las ordenanzas de Solón la vi­
da de ios funcionarios públicos era examinada an­
tes de nombrarlos y después de cesar en el cargo; 
de esta última costumbre tomarían su origen los 
en España llamados juicios de residencia, que mu­
chos creen no han debido suprimirse, pues á los 
que por carecer de educación, por tener encalleci­
da la conciencia y un buen padrino, les importaba 
poco desprestigiarse por venales, arbitrarios y ca­
nallas, les contenía muchas'veces, sirviéndoles de 
freno moral, el temor de que depusieran en contra 
sus víctimas, durante los períodos que duraban los 
juicios de residencia. (1)
Porque si, como dice Castrillo en su Política de 
corregidores, (T. 1 pag. 26), el* pecado del plebeyo 
súbdito á él solo daña pero el del gobernante daña 
á todos, Jamhlico (In Exhortación© ad Philosop- 
hiam vo!. 3) alirma que lo mismo encomendar el Go­
bierno al hombre malo, que entregar el cuchillo al hom­
bre furioso.
Sin duda por esto mismo dijo Polídico (2) que 
«los malos promovidos á las dignidades, cuanto más in­
dignos son de ellas, tanto mas negligentes son, y más 
insolentes, y llenos de atrevimiento» contra cuyos g >- 
bernantes declama ei obispo Osorio, (no recuerdo 
en el cual de sus obras).
Y no guardan el Derecho, ni las leyes, ni temen 
al Rey, ni al iníierno, como lo lamenta Hipólito. (3)
Pues como dijo Séneca (4) «Por ningún camino 
pudo Dios difamar más las cosas mundanasf que los 
hombres codician, que con permitirse den á quien no 
las merece.»
Siendo ei Gobierno la defensa de la Ley y de la 
justicia no podrá nunca estar bien desempeñada 
(como lo demuestra Fray Domingo de Soto (5), 
coincidiendo con Aristóteles (6), si no está el go­
bernante dotado de virtudes, pues necesita la de 
la prudencia que en sí las resume todas.
Por tai razón Jetro aconsejó á su yerno Moysóa 
que siempre escogiera para los cargos públicos va­
rones temeroso■< de Dios, amantes de la verdal y ENE­
MIGOS DE LA AVARICI A que es lo mismo que 
aconseja la Ley 13, Tít. 2, lib. 3, del Ordenamiento 
del Rey Sabio.
(1) Cuando esos juicios existieron hubo algunos escar­
mientos. Desde que no se somete á eilos á los gobernado­
res han aumentado en esta clase los que del cargo hacen 
granjeria.
(2) Relatus De República. Lib. 6, cap. 1, n. 6.
(3) ín Rep. rup. de Fidejus. Núm. 383.
(4) De Divin. provident,
(b) De Justicia. Lib. 3, pág. 258.
(ti) Etica. Cap. Foru#.
Porque, como dijo San Crisóstomo «fácil­
mente se aparta de la justicia el que no teme á 
Dios», corno hizo Pila tos, concepto que inspira 
también la Ley 8 y la 9 del Tít. 12 de la 2 de 
partida.
También aconsejó Jetro á Moysén que eligiera 
para los cargos públicos varones enemigos de ia ava­
ricia, lo mismo que aconseja Dios en el Gap. 23 del 
Exodo y en el Deuteronomio prohibiendo el reci­
bir dádivas.
Y por Isaías (Gap 5) « Vosotros, que por dádivas 
justificáis al malo, y hacéis injusticia al bueno, asi como 
el juego abrasa á la arista y paja, sereis consumidos y
deshechos. >
Lo cual inspira las palabras de San Ambrosio 
cuando escribió apropósito de las autoridades 
venales de aquel tiempo (las de ahora ya no son 
así) que «no las dieron los cargos para que se hagan ri­
cas y viciosas á costa de la subtancia de los súbditos, y 
de las entrañas de la República.»
Pues coma consigna Rifael Volaterano debe 
tener siempre en la memoria, el que ocupa cargo 
de autoridad, tres cosas:
1. a Que gobierna á hombres.
2. a Que los debo gobernar según las leyes.
3. a Que no les ha de gobernar siempre. De las 
cuales se debió olvidar aquel gobernante de quien 
dijo toda la prensa que hace la información diaria, 
(sin que nadie lo desmintiera) can motiva de una 
huelga en Bilbao que había manifestado interven­
dría en ia resolución de ésta ajustúudose á la Leyt 
bordeando ésta ó eontra ella.
Y como nos queda mucho que decir, pues po­
seemos, á más de los consignados, muchos datos y 
opiniones que por la importancia dé la materia he­
mos de ir publicando, para ediíioación de loe lecto­
res y PROVECHO (espiritual) de autoridades, hace­
mos, por hoy, punto linal, prometiendo q ia los da­
tos, que (D m.) hemos de divulgar, serán más fres­
cos y más sabrosos, que los tan respetable-), por su 
fecha y por su origen, aquí anotados aun cuando 
no sean tan clásicos.
El Alcalde de Zalamea.
(Se continuará)
------------ ••••••------- —--—
La LOTERÍA Y EL AHORRO
II
Una vez demostrado que una de las causas 
principales de nuestro empobrecimiento moral y 
material, es la falta de previsión en todas las cla­
ses, al no pensar en el mañana, al no preocuparse 
del porvenir, esperando que el problema le resuel-
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va la lotería, como cualquiera otro juego de azar; el 
malgastar en la juerga, en la tiesta, lo que bien 
economizado, podría n<> solo ayudar á salir del 
apuro que causó la enfermedad ó la falta de traba­
jo, nos demuestra bien claramente, que el mejor 
medio de combatir esa mala costumbre que caliíi 
camoa de epidemia nacional, sería con el hábito del 
ahorro.
El ahorro de todas esas pequeñas y grandes 
cantidades que se malgastan inútilmente, sin pro­
vecho propio, y muchas veces hasta con perjuicio 
de la salud y la tranquilidad de la familia, podrían 
bien dirigido constituir un buen medio de ayuda, 
cuando el individuo comience á vivir por su caen 
ta, creándose un pequeño capital para emprender 
la industria, el olicio ó la labor de la pepueña pro­
piedad. Y después cuando la vejez le impide el tra" 
bajar, ó la enfermedad le inutilizó, tener el seguro 
de vida, la pensión de retiro, que le libre de la in­
digencia y por consiguiente no se vea obligado á 
implorar la caridad pública.
Con el capital que representa el dinero que los 
niños gastan en golosinas, en juguetes, en el espec­
táculo público; con lo que cuando adultos gastan 
en juegos, meriendas, en prendas de lujo, no nece­
sarias para el abrigo, on toros, teatros, baile?, etc,, 
con lo que representa, las propinas, aguinaldos, 
mañas y comilonas, conque se gratifican á sirvien 
tes, obreros, etc., puesto todo ello en libretas, en la 
Caja de Ahorros ó en la car-tiila de la Sociedad bien 
garantizada, como él Instituto Nacional de Previ­
sión, podría fácilmente atender á la creación dé* 
modesto capital en la juventud, ó al seguro de vida 
á la pensión vitalicia durante la vejez.
Francia, Bélgica, Suiza, Alemania y muchas da 
las Naciones americanas, deben su próspera situa­
ción financiera á los grandes capitales, formados 
por el ahorro de todas las ciases sociales. Especial­
mente donde más está arraigado es en las clases 
obreras, merced al cual tienen una vida des­
ahogada, influyendo no poco en las costumbres de 
la familia, porque,es muy raro en este mundo que 
aquél que ahorra el fruto del trabajo, lo malgaste ó 
lo tire por la ventana.
En dichas Naciones se empieza en la escuela 
por el ahorro escolar, hoy establecido en casi to­
das ellas el Banco de tos céntimos, con el que se 
va infiltrando á los niños el espíritu del ahorro.
Mediante una prima que oscila entre 4 pesetas 
mensuales, durante el año primero de la vida, que 
aumenta progresivamente hasta llegar á siete, á los 
diez y después alguna más, á los veinticinco añoa 
se alcanza un capital de dos mil. AI contraer matri­
monio, la novia aporta otro capital igual también 
ahorrado, de forma que reúnen una suma de cua­
tro mil pesetas, con las que pueden establecerse en 
el oficio ó la industria que tenía aprendido, y con 
esta base y el espíritu de ahorrar ya muy arraiga­
do en ambos cónyuges, van aumentando el peque­
ño capital, al que con el trabajo hacen acrecentar 
llegando á los cuarenta años á conseguir una posi­
ción independiente con la que á la vez ayudan á 
aus hijos.
En España merced á la activa propaganda, de 
las Sociedades de Seguros sobre la Vida. Las Mu­
tuales, Previsoras, etc., se va estableciendo poco á 
poco el espíritu del ahorro, pero la mayor parte 
Bon sugestionados por la idea, de que con un pe­
queño interés ha de conseguir una importante 
renta vitalicia como las que ofrezca lo peseta de 
pensión anual á los tantos años, por la imposición 
de otra peseta mensual.
No hemos de meternos á averiguar, ni hacer 
una crítica del régimen, ni la garantía de estas So-' 
ciedades, á quien un importante financiero catalán, 
que hizo un estudio notable de todas ellas, calificó 
de Toniinms y en el que señala los subterfugios y 
evasivas para cumplir io«que prometen.
El Instituto Nacional de Previsión en España, 
es una garantía para la colocación del capital que 
ee ha de destinar al ahorro, ofrece muchas combi­
naciones, para el seguro vitalicio, la pensión ó el 
retiro en la vejez y de su pensionamiento nos ocu ­
paremos en otra ocasión.
Lo que es muy importante, ó lo que deban di­
rigirse todos los esfuerzos de la acción social, es á 
implantar en todos tos pueblos, villas y lugares el 
espíritu del ahorro, y cuando se haya infiltrado; en 
todas las clases de la sociedad, habremos consegui­
do la regeneración de España.
Principalmente debe dirigirse la acción social, 
en favor de las clases menesterosas, ayudándolas y 
I facilitándolas los medios para que consigan un pe­
queño capital, estimulando á los niños pobres que 
asistan á las escuelas, dándoles subvenciones, im­
poniéndoles cartillas, para que les sirvan de estí­
mulo á la asistencia y premio á la aplicación.
Los Municipios, las Diputaciones, las Socieda- 
| des benéficas, las personas piadosas deben mirar 
I este problema con gran detención, pues él solo 
¡ bastaría para moralizar la familia y resolvería el 
¡ vital problema de la mendicidad.
Academia Preparatoria para Carreras Especiales
DIRIGIDA FOR
DON JESÚS SANZ-PEÑAFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es- I 
cuela de Ayudantes de Obras Públicas. (Escuela de I 
Caminos) y para las oposiciones ó ingreso en la de 8 
I Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en l.° de Octubre.
Detalles, Informes y programas; al Director
! Desde La Horra
Con gran entusiasmo y grandiosidad, se ha ce- 
• labrado en dicho pueblo la inauguración de las Es- 
j cuelas de San Juan, que dirigen los Hermanos de 
! la Sagrada Familia, rindiendo á la vez un homena­
je á la memoria de D. Juan Francisco Mambriíla y 
en obsequio á S. S. lima. Sr. Dr. D. Manuel de Cas­
tro, Obispo de Jaca.
El programa anunciado que es extenso y bri- 
j liante, se ha cumplido en todas sus’,"partes, por la 
í mañana, misa solemne, con asistencia del Sr. Obis- 
| po, en la que olicióel Secretario de S. S. Iluatrísi- 
j ma, ayudado por un beneticiado de la Catedral de 
Osma y por D. Gabino Hortelano, nombrado Pá­
rroco de Valíejano.
Desde la Cátedra Sagrada, ocupada por Don 
Moisés García, cura regente de esta Parroquia y 
nombrado Párroco dePedrajas, dirigióla eloauen- 
te palabra el citado orador, que en briosos y elo­
cuentes períodos, que interesaron el numeroso 
auditorio que llenaba la iglesia, puso de manifiesto 
las ventajas que el pueblo de La Horra tendría, 
con tener en su seno á la institución fundada por 
el Sr. Mambriíla, y que también dirigen ios Her­
manos de la Sagrada Familia.
La misa ha sido cantada por los alumnos de la 
Escuela de San Juan, dirigidos por el hermano 
Rogelio, de la Sagrada Familia.
Después de la misa, recepción en la residencia 
de los Hermanos, poi? el Sr. Obispo, á las autorida­
des ó invitados, á la que acudieron muchas y signi­
ficadas personalidades de la comarca y que no ci­
tamos por temor á lamentables omisiones.
Se celebró después un banquete, presidido por 
el Sr: Obispo, sentándose á su derecha D. Julián 
de Prado, que ostentaba la representación de su 
hermana DP Encarnación, viada del fundador, 
Ilmo^Sr. D. Juan Francisco Mambriíla (E. P. D.); 
en dicho banquete admirablemente servido, y en 
el que el menú fue muy variado, reinó gran entu­
siasmo y al dercorcharse el Champagne, se inicia­
ron los brindis, con uno del Exdiputado D.Muan 
de la Torre Mínguez, dirigiendo un cariñoso saludo 
y exprésira felicitación al limo. Sr. D. Manuel de 
Castro, deseándole todo género de prosperidades 
en su nuevo cargo, siguiéndole después varios da 
los comensales, que pronunciaron sentidas y cari­
ñosas palabras, terminando el limo. Sr. Obispo de 
Jaca, levantando su copa en honor de todos y ofre­
ciéndose incondicionalmente en su nuevo destino y 
residencia, por lo que se le aclamó con entusiasmo.
la pr6Sl;A las cuatro déla tarde, y bajo ^
del limo. Sr. Obispo de Jaca, so celebró en ji|
de la escuela de este Ayuntamiento, h Va1 |(*
raria Musical, empezando con el discurso ^
pellán de los Hermanos y Párroco de Ene11 ^
Martín Ascnsic, que con briosa palabra y
zo estilo, habló de las dos escuelas que 99 ¡8s
la hegemonía del imperio, sobre las intehg ^
los corazones, brindando á sus prosélR03 ^
felicidad temporal; dice: «Hermoso 08 6 . u?,paoo
anti¡
Pala
Puel
cUe]
tilo
miento de labrar la felicidad de los
humana inteligencia, ha conseguido cofld009' jjij
fecU0dos las fórmulas y combinaciones á tres , 
mas fuentes de bienestar; el desarrollo de 1 
y de la industria; la cultura en las clases 
mas del pueblo; y el afianzamiento de Ia ^ f 
individual y colectiva. Luego, demos iiflP ^ 
tentísimo á la industria y á las artes; P°n^ taj61 
cultura al alcance de todo?; basemos Ia ^ 
instituciones que hagan imposible el deep 
la tiranía y entonces los pueblos serán
Dice: qué sería de los pueblos, qué 9011,1 j¡j)|l 
paña, si en sus e* cuelas no se estudia eS0 
de oro llamado Catecismo. ^
Termina su bonito trabajo, poniendo „^|
Hit
tri
tai
L
íiesto la importancia de la labor que los 1 I
de l« &
de la Sagrada Familia realizan al fundarIa ^
de San Juan, y exhorta al pueblo
que les demuestre la gratitud que su lab01*
el orador fué merecidamente muy aplaúdi^yfl
El niño Migue! Abad lee un monólogoy , í¿Qué seré yó? muy bonito y muy bien 
le valió las palmas do los concurrentes. ^ ^
El Doctoren Medicina D. Bruno o[#l 
elocuentes palabras y luminosos perío^09 ^¡P1 
rios, dedica un recuerdo al fundador de ^
| ción Dr. D. Juan Francisco MambrilD» U° 
j al limo. Sr. D. Manuel de Castro, y una f0 tC ^ 
á los Hermanos de la Sagrada Familia; ^x0B 
todos los pueblos, no se dieron cuenta de ^ 
tancia del problema educativo, hasta qu0nO,
rimentaron grandes desastres, emprandie°d0j0t
pues con gran actividad su resurgimiento
tuai. En España se inició la evolución en l09 ,¡
i tt10»*
de Cádiz, mereciendo por ello especial tti0tin oui-.-
los Duques de Frías, de Gory los Doctor®9 
Dice también que la Religión no está reñid- ^ ^ 
Ciencia, que á la par que esta abanza con *^ ^ 
ravillosos descubrimientos déla aviación |¡6(iP 
grafo, la telegrafía sin hilos, etc., aquella Ia $$ 
para que perfeccionando al hombre, l0 
útil para sus semejantes, y le aproxu*10 
Dios. ,
Hizo mención de las Escuelas que 011 
dirige el Ilustre Borgalés Sr. Manjón, y 8*e .^sf 
dos para que la Escuela de San Juan, cuy0 ,gr (i0 
ración celebraban, fuere un segundo ej0mí
rl#
g0C!las de Granada.Al terminar su dircurso, oyó una íQOlc ^ 
nutrida ovación, recibiendo además mu0bsS
taciones.i s. 1aP0 í
El seminarista Daniel Esteban, recito ‘
titulada la Cruz y la Escuela, por la qn0
felicitado.
El niño Germán Miguel, recitó tambió° ^
t/
nólogo La Contrícción de un gitano, en 0^
tó muy apropiadamente el 
personaje que representaba.
En los intermedios, los 
la Escuela de San Juan que se inaugura 
dirigidos por los Hermanos Rogelio y
lenguaje 
niños matricu!ad>
FrU1"9' jf
fe00 dvarios y escogidos Himnos, éntrelos q00 * 
mos loa titulados Patria y Religión, Salve E0 
otros dos de despedida, todos olios muy 
tados, con mucha afinación y gusto qu0 <f 
irán la buena dirección que han tenido l°9 d1*1
El limo. Sr. Obispo D. Manuel de Castr^ tin
gió ía palabra desde la presidencia, baC’vi
resumen de todos los trabajos y deaioai^^pgdedioafld0 f
laudatorias á todos los que en el acto tomarT 
ta *anAn;.imanta a¡ médioo D. Bruno * ‘ d0fíte, especialmente meui(JO hiendo.una síntesis del trabajo del citado <#»
y i mmó dando las gracias 4 todos por laS 9
felones que se lo han dispensado.
D. Agustín Zaloña, Arcipreste de Roa 5
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^eblo
®Uo de los párrocos del partido, hizo uso de la 
ra para recordar su infancia que pasó en este
de la Horra, y dijo que lo que él es, se lo
i mae8tro que le instruyó en la misma es- 
SacQ3 (, orir*e se celebra el acto, D. Rulino Valentín; 
(je 611 consecuencias que la escuela es la base 
instrucción y bienestar de los pueblos, 
too fiTí*nacla la velada so despidió con entusias­
ta^ (iapiho al Sr. Obispo que marchó al convento 
dQ ^"nilera, acompañado por el R. P. Guardián 
lo convento y varios sacerdotes, 
í tesumerh un día memorable para el pueblo 
¡k^ra, un gran homenaje en la memoria del 
jjj °’XD.Juan Francisco Mambriila; un obsequio 
éi al limó. Sr. D. Manuel de Castro, y un 
t¡gr '° del que pueden estar orguliosas, D.s En- 
& ei<5ti del Prado por que ha visto que el pueblo 
‘ll quiso favorecer su esposo, no es indiferen- 
^rnip V°r r9oibído; y los Hermanos de la Sagrada 
*i 'Vqua con su reconocida amabilidad é in- 
tes n°'ai: han secundado los deseos de estos seño- 
W °r^aL,izando en la perfección el acto reseñado 
Coír-6 *9a Acomendó, y es lo que fue el día 11 del 
mes en este pueblo.
Pueblo también merece un parraílto, por la 
b educación y buen comportamiento que tiref%a.CQJ| | ■!
'Udos sus huéspedes, demostrando con su%,6i
PietY, car,h° y gratitud que guardan á la
9 hiÍ° predilecto don Juan FrancLoo
1—Dos notables trabajos que estaban des- 
8 para la velada, dejáronse con sentimiento
M
ad0
ue ta,^
íq S 8*n leer, pero la premura del tiempo lo hi- 
Mo ^°sible, dichos trabajos son uno de D Anfo- 
b, ^a"ón, Párroco de Villaeonancio y el otro de 
^Qrr Nevares, coadjutor de la parroquia de la
Mojo sencillísimo Je mejorar los viñados
ji ----------
r8íiUGnteraente tenemos noticia de loa increi- 
Pof (i, abados obtenidos en el cultivo de la vid, 
111 Pico de los abonos minerales. Reciente- 
\ ^ 108 comunicaba Don Rafael Alonso Lashe- 
^ abadolid, uno de los propietarios más in- 
£rg0¡r1,88 de España, haber doblado la cosecha8(>¡q
E¡'Tj-a los fertilizantes químicos, 
h nUc'103 Gasos efecto de los abonos no se 
ol segundo año, por estar el suelo es- 
^°da V, ° ^ muy agotado, máxime si no se hace la19 al
JQra<? de fertilizantes.
más larga y si no se emplea suficiente
% qtu ianto no deben desanimarse los agriculto- 
*lau empleado abonos si no aumentan sus 
aP la cantidad que esperaban y, para que 
Gn adeldnte sean más rápidos y más du 
No, v^-utilicen fórmulas más elevadas al princi 
108 años, mientras las cosechas vayan au- 
^ esparciendo dosis menores los años su- 
’.^eÍaado ai hacer la poda una yema más 
de los pulgares.
hnJ}.niulas que aconsejamos son las siguientes 
ct(írea.
d.
Pepfp
díios en que la cosecha va en aumento.
S^íato de cal......... 400 a 500 kilogramo..
Ha,° de amoníaco__ 150 a 200 >
^ 0 potasa............. 150 a 200 >
sucesivos en que la cosecha permanece
u^rfo
estacionaria.
^Ulfat9í5tato de cal........... 250 a 300 kilogramos.
^ amoníaco......... 100 a 200 »
t'v °dfi
El superfosfato, el sulfato de potasa y aun el 
sulfato de amoníaco, en tierras de consistencia me­
dia, se esparcen á voleo en to lo el viñedo, lo m5s 
pronto posible en otoño ó invierno, enterrándoles 
con una labor, mientras que tratándose de terre­
nos rnuy sueltos, conviene mejor aplicar el sulfato 
de amoníaco / e Enero á Marzo.
Si los suelos no contienen nada de cal, se reem­
plaza el superfosfato por escorias Tilomas, em­
pleando entonces el sulfato de amoníaco, aparte, 
quince días ó un mes después.
Si los viticultores quieren hacer un pequeño 
experimento en 100 cepas, les aconsejamos las fór­
mulas siguientes, que variarán según la distancia 
á que estén plantadas y su producción.
I. Años en que la cosecha va aumentando.
Superfosfato de cal............. 24 a 30 kilogramos.
Sulfato de amoníaco.......... 9 a 10 »
Sulfato de potasa............... 9 a 12 »
II. Años sucesivos en que la cosecha no varía 
sansible mente.
Superfosfato efe cal............. 15 a 20 kilogramos.
Sulfato de amoníaco.......... 8 a 10 »
Sulfato de potasa............... 6a 9 >
Caso de utilizar estiércol, abono excelente para 
los viñedos, puede reducirse y aun suprimirse la 
dosis de abono nitrogenado (sulfato de amoníaco).
lÉMcioi Mercantil
Los precios de cereales están firmes, ó mejor 
dicho en alza, y es de presumir que el mercado 
siga animándose, sosteniéndose cuándo menos los 
buenos precios que hay ahora.
En este mercado se vende á los siguientes:
Trigo á 50 reales fanega de 94 libras.
potasa. 80 a 150
Yeros á 36 id. íd.
Centeno á 35 id. id.
Avena á 21 id. íd.
Cebada á 26 id. íd.
Vino á 16 id. cántara.
Tiempo frío, pero bueno para la marcha de la 
vegetación.
Noticias
DE MÉLIDA
Como complemento á la hermosísima manifes­
tación >1e piedad, que hacia su Dios hicieron los 
fieles de Mélida en la noche buena, han organiza­
do el día de la Epifanía del Señor una comitiva tan 
selecta como artísticamente engalanada que al lle­
gar ante el Dios Niño, nos traía fielmente á la me­
moria aquel cuadro de gloria que ofrecieron ante 
el mundo antiguo los tres Reyes Magos; viniendo 
de lejanas tierras á enseñar á los hombres, á reco 
nocer á su Dios.
Tres fieles de reconocida religiosidad, luciendo 
artístico traje y vistoso manto reai que recojían 
airosas seis hermosas niñas ataviadas con un lujo 
de habilidades; ofrecieron al recien nacido, oro, 
incienso y mirra; sublimando el ofrecimiento con 
cánticos llenos de afectos de reconocimiento. Un 
coro nutrido de ñiflas intrepretaron admirablemen­
te la «Misa de Angelis» dirigidas hábilmente por 
el Sr. Organista. Momento solemne aquel en que
Galo Redondo, Juan Redondo y Bonifacio Frutos, 
que desempeñaron divinamente el papel de Rayes, 
acercándose á recibir á su D¡os. Fuó el marco her­
moso, en que encajó el cuadro de piedad que el 
día de la Epifanía ofrecieron los de Mélida; sobre­
saliendo las nuevas autoridades elegidas, á quienes 
públicamente damos la más cordial enhorabuena.
El Corresponsal.
Daspuéi de larga y penosa enfermedad en la 
que ha sido cuidadosamente asistido, por su hijo 
D. Ignacio, distinguido mé lico del Hospital Mu­
nicipal de Bdbao; ha fallecido en esta villa, el día 
11, el conocido contratista de Obras públicas D. Ci­
priano Zarza.
Reciban su esposa ó hijos la expresión oe nues­
tro más sincero pésame.
(PDr. Uña Ortega
Exayuiaate del Dr. Bote/
Especialista en enfermedades
de ía garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tras 
á cinco.
paoleoeinado, 14, 2.° (fuente á San Benito) 
VAu-LADOLIÜ
zae:
PRIMA Á NUESTROS LECTORES
llégalo de cuatro notabilísimas obras
Los lectores que se suscriban á la Biblioteca PA­
TRIA (oficina: Bailón, 35, Madrid) antes de que fi­
nalice el próximo Febrero recibirán, además de las 
novelas que por su suscripción le correspondan, un 
ejemplar de cada una de las obras siguientes:
La Perfecta casada, por Fray L. de León.
Historia de l<i Piñón, por Fray L. de Granada.
Ei Alcalde de Zalamea, drama del inmortal Cal­
derón de la Barca.
Cuentos de Patria, por Concha Espina, Ro­
dríguez Marín, E. Menóadez Puiayo y otros ilus­
tres autores.
Precios de suscripción
6 novelas PATRIA con derecho á recibir gra­
tuitamente un ejemplar de cada una de fas cuatro 
obras referidas 5‘50 pesetas al año
12 novelas cada año, con derecho á dos ejem­
plares de cada una da ias obras de regalo, 10 pese­
tas al año.
25 tomos de PATRIA y cuatro ejemplares de ca­
da una de las obras que como regalo se ofrecen, 
pesetas 20. *
La suscripción á 12 tomos, 10 pesetas, puede 
abonarse en dos plazos semestrales y la de 20 pese­
tas en cuatro trimestrales.
El dómfgo 18 dará la torcera conferencia en el 
Círculo Católico de Acción Social nuestro Redac­
tar D. Enrique de la Villa.
So vende una meta de villar con tacos y demás 
accesorios y una estufa francesa en muy buenas 
condiciones.
Para detalles en el Círculo de la Amistad de es­
ta Villa.
31=
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fázquez Alonso
CÁLLE BE SAS ffltSUEL, NUiil. 12
R E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Vallado!id.—Imp, de A. Podríquez.
Soguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR* 9 —R ENAFIEL ’
^Gofeeite óe Linaza, Colores, Charoles,
X Pinceles, Pinturas preparadas al Oleo, 
3Büh .Aturas’Esmalte, Purpurinas, ^
;n‘tes ingleses de todas clases, Anilinas 
* productos pera la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caponóse, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA
Esencias, Jabones y Polvos para tocador> 
Agua de Colonia,
Rum Quina, Cosméticos,
Dentrífíeos, etc.
4 LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de Anunqios
Almacenes de Ferretera, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde ha^ más surtido y mejores condiciones para com­
isar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafie! con mi nombre, para mayor garantía de su resultado. 
" Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices. SaliniHas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycusnios detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rioja)
El Arado siste­
ma GRACIA,
que representa 
este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza detracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
líes, ó á su representante en PEÑ AFIEL, DON PEDRO
ANUNCIÓ
patente de m pü¡3. 
por ÜO años.go­
tario general: ¡i,
nio Cánova= ¿a), 
Huesear (Grf> 
al que pedir’’! w 
pecios y d0á»a 
DE LA VILLA.
LOS MEJORES del MORBO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
BEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra aftiÓcí,1 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Pel< 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
Plaza del Coso. núm. 30-—PE[v) AFjEL
H n 
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La mejor surtida y económica
--------r Acera, 29 .—V ALLADOLIO —•—:
Maquinaria Agrícola é iudu si ¡al y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOL1D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Ho osiór-Garfee i z
Aventadoras. Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, ¡etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos, y 
afiladoras Me, Cormicli— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADURAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Oacalogot y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco:
Calle Ancha, número i.
Calvos desahuciados! t=t
jlizar JEé dico«üutrúrgíeo y @ptí^
DE
CALIXTO SERRANO, WmU**
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8 
L» GfiSA MIS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EH EL AÑO 1$ 
PROVEEDOR DE LA FACULTAD CE Ifl'OICINA, tft
HOSPITALES, CASA SOCORRO. L 
Ünioa con gabinete ortopédico para la consulta 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculté1 ^ 
De once y media á una y de siete y media á nueve
4 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valía^0^
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SRÉLEYjl
A PERLA Du
Aguas, sales y comprimidos purgante5
SON LOS MÁS CÓMODOS!
EFICACES V ECONÓMICOS ,n0*
DE TOOOS LOS CONOCI1?
ANALIZADO POR EL DR. S- RAMÓN Y 
Oficinas: Silva, 34.-MADRID 
„ De venta, en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Fenafiel, Fi.RMAClA DE PEDRO DE LA VIL
Gran taller de Guarnicionero-de JULIAN DIEZ V1LL
CALLE DEL PUENTE ,0¿v
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone en 
miento del público, que ha introducido importantes me ¡oro s, tt-111 ¿ir 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embread^' y 
llera de labranza. Sillas, Albardines, A,bardas, Cabezadas de iUj 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U L I A N DIEZ VI LLAMaT
¡Setecientos curados en un año!baiVUH UcHnilUUjlaUUSÍ C=3 |kjvuvvivii i.uo VU1 r.LUVS Gil UU HrllOi
E L PRO Dr! C TOTaÑI O $
Patente por veinte artos número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, cejas y pestañas, evitando su caída en ‘todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hiperseu^teJ 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), microbios, específica (tiña pelada total y tons^1‘ 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tiíus, litoideas, dermitis, granos, erupciones, eCZ 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo. d6
El Producto Sontos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y Meda*1 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen, la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
epésiio y despacha Central, casa de su autor / clínica SEO lÜBFMFd®, 3®^/A A D R [ D ""
Depósito en PEÑA FIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
#
